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 ｢動作｣ 表行為述語｡
 ｢被動者｣, 	

｢結果者｣,  ｢指定領域｣ 表意
味役割｡ 例文挙



	 影響動詞
行為者被動者
影響与｡ 	結果動詞

, 行為者行為	結果 結
果物生出｡ 特殊例
, 指定
領域 動詞	表行為一体化, 全
体単一	行為表｡
, 注意	, 中右
状況述語直結
	, 	状況用語
｢状態｣ ｢過程｣ ｢行為｣ , 	状況
思 	, 実際!
"	結合価#$%&	方'分
類, ( ｢時間的形態｣ )分類
*, 項	意味的関係)述語	
基本的意味的#$%&	
｡
+, 中右	述語	結合
価#$%&比較)｡ 共通点容易
見取思｡ 動詞 (述語) 	基
本的    !"#
!
$"%!&	,, 中右&!"!
	-, &共通, 中右	"
 移動表, $"%通.｡ 
  "#
	共通性'述/
, 逆中右	 	下位区分
	  "#
	違'
 	｡ , 無標
中立存在物場所意味役割対
, 中右  	場所基本的意味役割
0｡ 	), 基本的考
方共通	, 一'違点
, 中右 ｢世界	状況過不足*
三'	類型 [状態, 過程, 行為] 分
…'1
三'	類型正補集合
	関係｣ 述/｡ 一'	状況
関類型 (#$%&) 同士重,
, 	問題点, 一'
	状況複数	#$%&対応場合 
分2
**3
｡
0, 中右	命題型 '
問題点一'
, +各述語	
項	数二'決13
(	場合二'以上)｡ 4問題
2, 補部自動詞 (5
	%!	%) 	場合良	, 補
部5	%	自動詞
分析*2｡ 中右 	問題
承知6
, '6 '
 (分解7 (方向	意味役
割担語彙編入2, )
*+6自動詞 )
,)因数分解妥当性
, 8分析｡ 2幾分3
7
説明否9｡ 中右
同一	用語用例挙
:;<比較	点37

｡
:;< (=>?@->?.=A@) 	分類
B. ( 状態
C. ( 過程
-. $ 動作
,. $( 過程動作
 	, B.C.,.	 (/
受動者
, -.,.	$ 
動作主｡ 状態C項 (	%
型	) 自動詞
, 過程動作B項2
 (	%型	) 自動詞
, 過程動
作C項 (	%"型	) 他動詞
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｡ 分析細点是非	

, 動詞項数決中右
比, 自動詞他動詞点関
	
｡
少
, 学習者指導基礎理
論観点	, 型自動詞扱
点中右分析	問題 
思!"｡
#, 中右	状況時間的形態命題型
直接結$%&	, ｢状態・過程・
行為区別	!&, 動詞内在的時間
的側面反映
 ｣ ('()) 
述
｡ *, 状況+,-方
%, ｢時間的形態｣, ｢時間的側面｣
(鈴木・安井 (.//(). ｢時間図式｣ 
参
照) 0直結動詞意味+,-分類
考1, 次節安藤 (./2') 検討
｡
	


安藤	!3動詞45678特性0
英語動詞下位+,-含9+
,-分類｡ , 進行相
｢状態的｣ 動詞,  ｢非状態的｣ 動詞
分&"｡
	
 状態的

 非状態的
非状態的動詞	 ｢完結的｣
動詞 ｢非完結的動詞｣
分&"｡
	 完結的

	 非完結的
完結動詞	#進行相反復表 ｢瞬時
的｣ 動詞, 進行相完結接近表
｢非瞬時的｣ 動詞下位区分#"｡
 瞬時的
  非瞬時的
結局状態的動詞, 瞬時的動詞, 非瞬時的動詞,
非完結的動作動詞9+,-下位区分#"
 (:, 状態的動詞
非完結的
 )｡
動詞
／ ＼
状態的 非状態的
／ ＼
完結的 非完結的
／ ＼
瞬時的 非瞬時的
"	 ｢動詞+,-｣ 分類 ,
(動作主問題;考1場合)
 ｢状況+,-｣ 分類!類
似	明 <｡ ,
=+,-状況下位区分	扱!
" ｢完結性｣ 概念取
入":, 安藤方	下位区分9+,
-違%｡
問題関	, >	動詞意味+,
-分類扱鈴木・安井 (.//(?/)

, ｢問題動作・行為概念上
『終結点』 含"否
, 重要弁別素性役割果
｣ 述:, 少
考慮
入"大問題 	
言1 <｡
安藤分類	動詞内在的時間的意味
考1上有効 , 本質的重要性持
%思!"｡ @, 見
中右5ABC比今度	逆
動詞*項関係分
問題点 ｡
状況+,-英語動詞意味+,-関考察
－?－
, 分類一	大
問題点
付加
｡ 上述鈴木・安井動詞分類
行 ()｡
 . 動作動詞 
!. 完成動詞  (	
)
". 達成動詞 ()
. 状態動詞 

#$%用$&'(, 進行相,
)$, 期間共起*, 安藤共
通+｡ 一	&'(, 
期間共起*内容的 	期間
共起*,-同./+, 結
局同./&'(/同./分類
0$言#+｡ 動作動詞安藤
非完結的動作動詞, 完成非瞬時的, 達
成瞬時的, 状態状態的#1相当
*｡
00, 具体的中身見問題点現
2｡ )3##, 対応03
達成瞬時的進行相関0基準逆
｡ 鈴木・安井達成動詞
進行相0, 安藤瞬時的動
詞  (反復表*) 進行相｡ #
+二	分類)$2食違
#言｡ 両者
挙4#1動詞例5'(見
, 鈴木・安井達成動詞方 	
/ (反復表*) 進行相動詞含
)0, 安藤瞬時的動詞方
	/進行相動詞
含)｡ 		6 
7両者共通0含)｡ 細
分析省2, 同./&'(用$上
記!組分類, 共通点/
食違例外存在*, 少
2単純&'(/明快分類
言+｡ 類*動
詞分類広2行8 (影山
(99::;)(9<9==><)

	 
(99<9>) 参照), 同.
/&'(用		, 具体的分類微
妙3｡ #一	理由鈴木・安
井/,  ｢動詞分類
/, ?0@, 動詞用法分類/2
当)｣ (99:) A+@｡
$, 	
終結点完成
動詞A, 	終結点
2動作動詞｡ 同様, 
終結点2動作動詞+0, 
終結点, 完成動詞
｡ 	動詞0#1
内在的意味事実+@0, 実
際状況用$場合異$
表方*事実+
@｡ 問題点B)$上+, 
文CDE指導	有力動詞
意味CDE分類+思8+, 
F28*形+具体的動詞 (0
2動詞句, 02文動詞用法)
分類	4課題｡

英語文組G立指導向我々
基本的出発点 ｢英語文組G立
中心動詞+｣ +$｡ *
8H, 動詞要+, 動詞#結I	
2項意味関係CDE)3問題｡
#/関係表*$% !"#$%
%&&%!'(%)*"!'7$基本的
意味関数用表示有効思8｡
00同時, 動詞 (述語) 世界 ｢状
況｣ 記述*, 6 ｢状況｣ 時間
的形態, 時間的側面結I	$+,
多2研究者述F+
｡ #+動詞8J内在的K'LM
(問題2｡
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動詞意味構造考際, 動詞
外	結
, 項構造	, 内的意味構造
双方	動詞意味
分類望		｡ 
, 本稿, 一方状況
, 安藤 鈴木・安井動詞分
類	, 他方結合価!"#$, 中
右状況命題型分類	方向性	%
何&形取込'反映()	
方, 分類｡
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